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ÚR61N0 OFICIAL DE LA ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO
la 6orre»poi!di»e¡8 Admimatfitiva 
al Rodador ¿ámwekidíf
D. Enrique de la Vfl*a
AKO VIII. NÚM. 373 Peñafiel, 3 de Octubre de 1913
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reotjet), n* 21, pral.
Abonos químicos de alia riqueza garantizada
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
^uperfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa.—Kainita—Escorias 
Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
Farmacéuticos__PEÑAFIEL
Ifeonoi especiales pata cada tierra y dtivo. ««Análisis d@ fÍ®fr®Se««informac:én gratuita sobre el empleo racional de ios AbOHOS
W Congreso Agrícola de Soria
Pf0 .st°a Congresos que debieran llamarse con más 
He/yx a<* Asa uib leas Agrícolas de las Diputacio- 
det- ^'stellana8, no responden, no pueden respon- 
Ofg. , *°8 linea conque en un principio fueron 
% ^^os,cuando la Federación Agrícola de Cas- 
Iq ¡ '' ^ja, era un organismo vigoroso, cuando 
^8 Sgraban solamente los labradores castellanos 
8iyja^°udían de lejanas regiones, exponían las nece- 
1^ . 0lS de cada una, y escuchaban con gran interés 
^iorv °Ci0ne8 ‘1® los peritos técnicos, y las observa- 
la práctica del cultivo y la experiencia 
peñaba más aún que el libro y la escuela 
q0f 0 7 son Congresos Agrícolas, pero sin labra-
o¡<j ’ P°rque todo el mundo sabe que la Federa- 
4r * Agrícola Castellana, solo existe do nombre. 
Cir , §ran organismo agrario fué asesinado en el 
vii| 1 0 Calderón de la Barca, cuando se fe con- 
6a un organismo político, y no hemos de 
}*^ás de aquel *«£0, porque bien caras han 
%ffi° consecuencias ios que le realizaron. El 
político mató la Federación y con ella 
^°daQ las juntas locales.
qme J0r* esta causa el Congreso de Soria á pesar de 
5 ^’Putación Ayuntamiento y Corporaciones,
gy * Uesto de su parte cuanto pudieron para hacer 
' ta la Pf * L « ~ ' -di estancia de los Congresistas y llevando la
del mismo, no ha resultado lo que debió 
H}rU, ,ar* Porque (sin que nadie se aluda) podría­
te | 005r de este y otros muchos, lo que oímos á 
en su rudo lenguaje, en una Asamblea 
Ka l.C°ia de Alcalá de Henares. «Cuando
de>blaa
en estas
3 Agrícolas vio en la tribuna un señorito
=>Rnte vestimenta, de cutis pálido y fino, que 
l-6e;, ,l 6n 8U semblante que no vi ó él salir el sol, ni 
el ' 8ut caricias en la mañana ni en la tarde, en 
«U v , r°j°) ni en la era; que quizá no haya visto en 
^°djT Comr/8i6m^ra una yunta, 6 como se coje la 
ísn • 0ra>* y nos habla de modernos cultivos, de i 
'""I)' 101168f de bancos, de cajas rurales, etc , etc. | 
sguirda Pablo, que ese señorito se viene { 
do ja'41d° por lo menos un acta, sino es la gerencia 
^ a°ciedad que piense crear.»
8ory esta® Asambleas lo que ocurre es que como 
d® i,^^kizadas y costeadas por las Diputaciones 
Uio^ ^r°vincja, aparte de algún importante ele- 
a§vícola de la provincia donde se celebra, la 
bo^¡.M ^avto de los delegados, son de las diputacio­
nes ‘ UUiana8 y Municipios de las capitales; quie- 
l^eu l)ara su representación ios que se distin- 
bió; ^30r 8rMn elocuencia, excelentes abogados,
^ ete'’ P6ro qu® muchos están en ayunos do 
íq,. Cl*^ñra, ó solo la conocen por lo que aprendie- 
lt*s Jf1 Blguua obra ó revista. Y de aquí resulta que 
fusiones son muy elevadas, ae pronuncian ¿
bonitos discursos, resultando al final un Congreso 
Científico puramente, y del que no puede resultar 
nada práctico.
Si tos Congresos Agrícolas han de responde á 
su misión; han do estudiar principalmente los me­
dios de reconstituir la riqueza que se perdió y aque­
lla con la que puede sustituirla.
Para ello, en cada pueblo primero debe estu­
diarse las necesidades del agricultor, su terreno, 
cómo debe cultivarse, qué riqueza ha desaparecido 
cómo pudiera reconstituirlo, qué obras de riego, 
qué saneamiento necesita; cómo vive moral y ma­
terialmente.
Estos datos se reunirían en la cabeza de Partido 
para después todos en una Asamblea provincial 
reunidos, estudiador, y con ellos, viendo y oyen­
do, se formaría por el elemento técnico oficial y 
particular, un plan general de la provincia, y par­
ticular de cada región porque cada cual tiene su 
fuente de riqueza.
Después se podrían reunir las Diputaciones Cas­
tellanas con la Federación, ó sin ella, y estudiar las 
necesidades generales y comunes á Castilla; pat a 
que los representantes en el Parlamento las traduz­
can en leyes.
—---------------------- ©»e©@© —---------------------
Un Cardenal Español Santo
Con este título nuestro querido colega El Por­
venir en su número 4239, correspondiente al martes 
16 pasado, escribe un hermoso artículo debido á la 
brillante pluma de D. Pascual Zulueía, en el que 
retrata de mano maestra, «al Cardenal sabio, al 
Cardenal Santo y al Cardenal Español > (como le 
llamaba todo el mundo) al eminente P. Joaquín de 
Stavaneras, religioso Franciscano, Cardenal Vives 
y Tutó, recientemente fallecido en Ruma.
Fue honra de España y gloria de ¡a Iglesia Ca­
tólica, siendo uno de los Purpurados que en Roma 
y en el Vaticano especialmente, eran más queridos 
y respetados.
Cuando fuimos á Roma en la grandiosa pere­
grinación de mil novecientos ocho, para asistir á j 
la Beatificación del jó ven Pasionista, Gabriel de ia j 
Dolorosa, tuvimos la alta honra de ser presentados ¡ 
á aquel eminente Cardenal Español, y aquella ve- j 
nerable figura nos acogió con gran cariño paternal | 
y por su mediación, se nos facilitaron ios medios 
para visitar loa monumentos, edificios, museos y I 
cuanto digno de verse encierra la capital del Orbe j 
Cristiano.
Pero cuando aquella gran figura se abrillantó 
más, faé en la recepción general que hizo á toda la ; 
peregrinación Española en ei día de la Pascua de 1 
Pentecostés, en el salón de actos del Colegio Espa­
ñol (Palacio AUemps) su residencia habitual.
¡Conque unción nos hablaba! ¡Qué frasea tan 
| dulcemente elocuentes las suyas! ¡Nos hablaba de 
| la festividad del día, del Espíritu Santo, y se nos 
figuraba estar en la presencia de cqueilos Padres de 
la Iglesia, de San Gregorio, San Ambrosio, Alejan­
dro el Magno, etc., cuando nos recomendaba con 
gran empeño la obediencia al representante de 
Dios en la tierra! ¡Y qué figura tan venerable re­
sultaba entre aquel puñado de Españoles congrega­
dos á su alrededor como las ovejas se congregan 
junto á su pastor! Nos refirió varios hechos de la 
vida del Pontífice, de la Inmaculada, cuyo proceso 
de beatificación se está instruyendo; de Pío IX en 
una palabra. Dos de los más curiosos son como 
siguen:
Por medio de grandes influencias, solicitó una 
señora una audiencia de su Santidad que le fué 
concedida; y llegado el momento de entrar, el Mon­
señor de guardia y el guardia noble, avisaron al 
Papa, deque ia señora esperaba en la antecámara.
Con gran asombro de los que la oyeron, repli • 
có su Santidad.
«Yo recibo á los vivos, pero no á los muertos.»
No acertaron á interpretar la respuesta, y pasa­
do algún rato, volvieron á insistir haciendo obser­
var ai Pontífice que aquella señora tenía la audien­
cia concedida y que llevaba gran rato esperando. 
Pero el Papa volvió á exclamar.
—«Ya he dicho que recibo á loa vivos, pero 110 
á ios muertos.»
Extrañados poderosamente volvieron á la ante • 
cámara, hallando tirada en el suelo y difunta á la 
.señora, que resultó ser un hombre disfrazado que 
pensaba asesinar á Pío IX, causando el suceso gran 
sensación en el vaticano. (So supo después quien 
era y de donde venía.)
—Otro día, hallábase el Papa celebrando misa 
cuando de pronto dijo á ios familiares que le ayu­
daban,—«Qué apaguen eaa candela*—señalando á 
una de las velas del altar; se hizo así, y cuando 
terminada la misa se recogió la vola apagada, vie­
ron que tenía una máquina infernal que hubiera 
quitado la vida ai celebrante y asistentes.
El Cardenal Vives y Tutó ha dejado escritas 
muchas obras de Teología Dogmática y especial­
mente la interpretación del Padre nuestro y es de 
los que según la opinión general, alcanzará loa 
honores del culto.
También vimos coa gran agrado al primer di­
plomático del mundo, otro Cardonal Español, que 
bien jó ven ocupó el prinier puesto en el Vaticano, 
el Cardenal Secretario de su Santidad Sr. Merry 
del Val.
De linos modales, y con frase elocuente y so 
bria, nos hab.aba de las glorias de España, nación 
á la que S. Santidad tiene especial cariño, y nos 
recomendaba la unión íntima entre los católicos,
‘V S
2
para la defensa de la Iglesia, siempre bajo la direc­
ción de los Prelados á los que debe respetarse y 
obedecerse c«in distingos», porque ellos los que 
por delegación Són los que han de encaminar las 
cosas ai bien general de los cristianos.
—De la misma manera, noa decía; que en el 
campo de batalla, desde el general de‘di visión has 
la el último soldado; todos, jefes, subjefes, clases, 
individuos obedecen ciegamente y nadie osa dis­
cutir las órdenes del general en Jefe, porque de 
ese depende el éxito de la campaña y la disciplina 
militar de todos los códigos castiga la falta de 
obediencia con severas penas; do la misma manera 
y más aun todavía los católicos están obligados á 
obedecer, acatar y cumplir los mandatos del Papa 
y de sus respectivos Obispos.
He ahí las principales normas de conducta para 
los católicos de España en la lucha contra el aati- 
cristianismo, obedecer las ordenes de los prelados 
y someter todos nuestros actos á lo que disponga 
su autoridad.
------------------------eeaeee------------------------
AL MINISTRO DE FOMENTO
Sr. Ministro: Se está empezando la sementera 
del trigo, labor que no puede retrasarse, pues de­
pende de la influencia del temporal. Loa labradores 
tienen contratados con las fábricas y almacén 3tás 
de Abones Químicos los que necesitan para sus 
tierras; sin ellos, la labor se hará mal y la produc­
ción no puede ser ni con mucho la mitad de lo que 
sería con su empleo; pero es el caso, que la compa­
ñía del Norte, no dispone de material para que las 
fábricas de Bilbao y lu do So i ñ-Jo ven en Francia, 
que tienen inmensas cantidades almacenadas, ha­
gan llegar los tan codiciados abonos. Las pérdidas 
son incalculables, y hasta constituye una ver­
güenza nacional, el abuso de las compañías.
¿Puede su Excelencia cruzarse de brazos? ¿No 
es razón para que ordene con energía á las com­




LA VOZ DE PEÑAFIEL
Amaneció un día lluvioso: el cielo cubierto de 
grisáceos nubarrones parecía triste. Los vidrios de 
mi ventana cubiertos de pequeñísimas gotas de 
rocío, aparecían como multitud de pequeñísimas 
perlas suspendidas de un mismo engarce. Aquel 
día triste lo fué en realidad.
Recibí la noticia de que la joven á quien yo 
decicaba mis cortos ratos de ocio, partía poruña 
temporada para otros parajes. Al principio quise 
no creerlo pero la funesta realidad me convenció 
de que aquel mismo día partía y me dispuse á ir á 
la estación. Quise que me viese ella pero no su fa­
milia y la suerte rae favove :ió, pues pude observar 
todo el trálíco sin ser visto y ella tampoco rae víó 
pero en cambio mis ojos nunca se separaban de 
aquella mujer que se separaba quizá para mucho 
tiempo. Tras los tres toques de campana regla­
mentarios, se oyó el trepitoso sonido del tren y 
este obedeciendo al impulso del vapor se deslizó 
magestuososobre los brillantes rieíls. Instintiva­
mente ondeé el pañuelo en el espacio mientras el 
tren abanzaba y se perdía á lo lejos.
Cabizbajo llegué á casa pensando en aquella ca­
rita sonriente que bajo el vestido negro se dejaba 
ver tras ios límpidos vidrios de rica habitación gó­
tica y con la esperanza de que aquella mole férrea 
que la había arrancado de mi vista sumiso á su 
destino, le volviera a restituir á aquei sitio donde 
instintivamente ondeó el pañuelo en el espacio.
Juan Antonio Suínz d* Pedro.
------------------- ------------•«•••»--------------
AÚN NO
A mi amigo el inspirado poeta Segundo 
Cernuda, contestando á su pregunta ¿ha 
enfundado usted ya la péñola?
Rendido al peso de los sesenta años, 
sin sentir el arder de las pasiones 
que avivaran risueñas ilusiones, 
hoy marchitas por tristes desengaños.
Vacilante, los últimos peldaños 
de la escala del mundo, á tropezones 
subiendo voy, de las aberraciones 
de esta vida, palpando los engaños.
No tengo aún la péñola enfundada; 
pero triste, abatida y fatigada
Frente ai espacioso jardín da copudos árbo­
les y de parcelas cubiertas de flores, levántase una 
casa del extremo de la población que comienza á 
engrandecerse. Alo lejos se divisan grandes mon­
tañas de escarpadas rocas rodeadas por extensa 
llanura cubierta por hermosos olivos de verdor 
perenne salpicados á cortos intervalos por rubios 
trigales y fecundos viñedos. En un altozano no 
muy distante un convento cuya cúspide á la par 
que la enseña del cristianismo, tremola una veleta 
rompiendo el tranquilo azul del cielo. La casa era 
holgada y en los espaciosos balcones erguíanse, 
robustos geranios de moradas y aterciopeladas 
llores.
En aquella casa habitaba una hermosa joven de 
ojos indecisos cuyo mirar dulce, intenso y ardiente 
dejabanentreverunalma ideal. En los ratos que mis 
faenas escolares me lo permitían, inconsciente­
mente me dirigía á pasear aquella casa para mi sue 
ño dorado y con la ilusión de poder contemplarla 
lo más posible, pues me parecía que acumulando 
percepciones en las horas de soledad, me encontra­
ba siempre á su lado.
Estaba siempre cubierta por elegante vestido 
negro y alguna vez se dejaba ver tras los límpidos 
vidrios de rica habitación gótica.
Los domingos para mí eran días felices; tenía 
la seguridad de verla y con esta ilusión comía de 
prisa y pasaba los minutos que aún restaban para 
la hora prefijada de nuestra entrevista; los cuales 
se hacían interminables y lanzando al espacio den­
sas boconadas de espejo humo de un cigarro uno 
de mis mejores compañeros. La veía al fin y volvía 
á casa triste haciendo proyectos tal vez irrealiza­
bles.
siento mi mente, y falto de aptitudes, 
á entonar dulces trovas no me avengo, 
y en vez de escribir versos, me entretengo 
en hacer colección de ingratitudes.
Pedro Quemada Plomero.
----- f---- ;------ sseese-----—----------- t-
Preparación de las vasijas para la vinificación
iLa mala calidad do ios vinos no proviene siem- j 
pre de la inferior calidad de las uvas ó de la insuíi- I 
ciencia del modo de vinificación. Muy frecuente­
mente es debido al mal estado de la vasija vinaria. 
Es preciso que los objetos que deben estar en con­
tacto con las uvas, el mosto ó el vino estén riguro­
samente limpios. j
Los toneles y las cubas donde ha de hacerse la \ 
fermentación, deberán ser objeto de un examen 
muy serio. Las cubas de manipostería son muy nu­
merosas. Es sabido que cuando son nuevas y no 
están revestidas de vidrio, es preciso darles algunos 
cuidados ante el temor de que los vinos puedan 
tomar cierto gusto á cemento. La elección de ios 
procedimientos de limpieza ofrece algunas dudas, j 
He aquí uno que da excelentes resultados:
Después de haber lavado la cuba coa mucha f 
aguase enjuagan las paredes con una solución de j 
ácido tártrico al 25 por 100 (2'500 kilogramos de j 
ácido tártrico en 10 litros de agua). Se dejan trans- j 
currir 48 horas para que se seque y se enjuagan de ¡ 
nuevo con la misma solución.
El viticultor se siente perplejo en presencia de ¡ 
un tonel atacado por una alteración cualquiera: \ 
picadura, podredumbre, moho, etc. Se han preco- j 
nizado para estos casos numerosos procedimientos ’
lof5.>alc,,
á las so!"6'
de limpieza, métodos á la cal, á la potasa 
ro áe calcio, al ácido sulfúrico, á l s 
sulfurosas. El uso de estas sustancias da 
nudo resultados imperfectos, y el emple0 , 
chas de ellas es, además, incómodo. He aC* ,, 
procedimiento muy sencillo, que se puede 6 
en todos ios casos y que ofrece el niáxl,n 
garantías de éxito. ^
Después de un riguroso lavado con agua ,, 
dante de la cuba ó del tonel, se frotan cuid 
mente las paredes con una solución de p01'111 
nato de potasa (1 kilogramo en 100 litros d0 
para una capacidad de 100 kilogramos), ha 1 
za debe completarse con ayuda de una bod*39' 
lizando la lanza que permite proyectar el 4 
por todos los rincones. ^
Se deja la vasija durante veinticuatro ^ 
después se la lava de nuevo con mucha aguíi 
arrastrar todo el permanganato sin qu0 ^ 
ninguna huella. Después se deja secar y 
fuertemente con la mecha azufrada. ^
Cuando se opera "con bocoyes se introda08^ 
cada uno de 250 litros, por ejemplo, 10 lítaos ^ 
solución de permanganato potásico á 1 por * 
hace rodar la pipa con bastante frecuencia d 
dos ó tres días. Se lava enseguida con niuch9 
cuidadosamente, se deja secar y se aplica Ia ^ > 
Este tratamiento es superior á los otros, ** j 
manganeta potásico destruye por oxidad g 
materias orgánicas y esteriliza realmente la0 v 
vinarias, arrastrando siempre la mayor part8 
malos gérmenes.
He aquí ahora otro consejo, también in^y \ 
tico, para ios viticultores que tienen necesid8 
dejar ios toneles llenos de agua. “ ^
Es sabido que cuando se deja agua en uoa 
ja vinaria durante cierto tiempo, esta agua 






















eche en el tonel ó cuba. Para impedir quo ^ ^ 
se corrompa, basta con incorporarle 20 d 29 
moa de acido sulfuroso por hectóiitro. Loa
eif>n ti
viticU:
torea que pueden utilizar el ácido sulfuroso ^
$'
lindros encontrarán en este procedimiento 
muy económico de obtener el resultado ap010^ 
Los que no puedan obtener directamente 0i e» 
sulfuroso, suplirán esta falta disolviendo r 
agua con que se llena eí tonel 50 gramos de 
bisulfito de potasa por hectolitro.
Régis de la
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPEBI LES
DIRieiDA POR
DON JESÚS SANZ-PEÑAFI**'
Preparación completa para el ingreso en 
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en Ia 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en 1.® de Octubre.
Detalles, informes y programas; a! Directo1-
información Mercantil
.
Sigue lo mismo que la semana anterior su 
dencia sostenida.
Las entradas en todos los mercados 0011 r»í 
importantes y la demanda no cesa de * y 
cuanto se presenta embarcando para Cata1 
gran parte para Castilla la Nueva. f
El tiempo se inclina á lluvias y se prepar jj 
las labores para la sementera, lamentan dos0 _^jí 
bradores de la falta de formalidad de la 
del Norte, que no dispone de material para 0* 
porte de los abonos químicos.
Los precios que rigieron en la semana? ^i0 $¡o»
los mismos que la anterior. Valladolid p<r
y 1¡4 y 49 y Íq2 , Arévalo 49 y 1\2, Medina A 1 
seco 48, A randa 48 y 1|2, Cuéllar 48.
Centeno, muy estimado y en alza. ’‘ 
pagó á 38 y 39, Medina 32, Arévalo 37, ba 
38 y \\2. Los demás mercados de 36 á 37.
en ¡**a> ha aflojado algo, Valladolid de 32 á 33, 
JS demás mercados de 30 á 32.
}Vena> e» general de 23 á 24.
86 pagan hasta 39 y 40 reales en Burgos,> n av o» -tu v io «u UIU6^' 
l'ia y Almazán. En nuestros mercados de 37 á 38.
. Muelas, se venden las blandas á 46, regulares 
u medianas á 32.
Huesfct*o {VIbpgbcIo
El del jueves último fué el mayor de la tempo- 
í5da se compraron 8.000 fanegas de trigo conti­
go toda la semana, se paga fi 48, la Pilar á 48 
L1!* y 49, centeno 36, cebada 31, yeros 37, avena 
’ ^garrobas 38, garbanzos de 80 á 180.
Se terminó la vendimia apenas empezada con 
?e°r resultado que el que se presumía; en toda esta 
^0lla ha sido un desastre, pues en algunos pueblos 
P®nas han llenado un lagar.
Aun no se ha hecho el recuento del libro de los
LA VOZ DE PENAFIEL
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rpres, pero por lo que se vé no llegará á la mi- 
flUe el año pasado.
esta razón los vendedores de mosto se sos- 
i íirmes y pretenden precios exagerados, be 
811 hecho algunas pequeñas partidas á 16 reales 
Cíaro, sale algo añejo al mismo precio.
Noticias
jjjJP^hrmando cuanto decíamos en nuestro nú- 
dia 0 8nterior, los billetes vendidos durante los 
v>>6 de ferias de Valladolid en esta estación, se 
* °ximan á mil en su mayor parto de tercera
vacante la plaza de módico titular de 
¡a de Abajo con la dotación de 500 pesetas, por 
l¡ba8l8tepcia de las familias pobres quedando, en
rU tad para contratar con los vecinos pu­
ntes.
:¡6 fallecido en Segó vía, el conocido industrial 
■H t^Ue^a ciudad D. Mariano García Maraeuela; á 
!W'r^°ra míidre D.“ Manuela y hermano D. Máxi- 
q cura ecónomo de Gogecss del Monte y
am*S° nuestro, enviamos el testimonio de
str° sentido pésame.
-q sido nombrado módico cirujano titular de 
Lanilla de Arriba, nuestro querido amigo Don 





Exayudante dei Dr. fiotej
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
& cinco.
Waleoeinado, 14, 2.° (frente á San Benito) 
VALLADOLID
¡Qd yer celebró junta general con asistencia de 
vül°* -°s socios, la sección de la Cruz Roja de esta 
(L a> laudándose las cuotas de entrada y acor- 
w 0 se contribuya con 50 céntimos mensuales 
subvenir á ios gastos de ¡a instalación; tara­
je ^ compra de material y celebración de la 
bendición de la bandera, etc., etc.
SOLEMNE TRIDUO
Con motivo del séptimo centenario de la veni­
da del seráfico San Francisco á España; la comuni­
dad de religiosas de Santa Clara de esta villa en 
en los días 3, 4 y 5 del corriente.
El día 3 empezará el ejercicio á las seis de la tar­
de. El 4 fiesta á San Francisco, con misa solemne á 
las nueve de la mañana, ejercicio á las seis; y el 
día 5 el ejercicio á la misma hora.
Todos los tres días y en la misa, habrá sermón 
á cargo del Reverendo Padre Guardián del con* 
vento de la Aguilera.
Se necesita un casero que entienda de labranza 
para la tinca del Bercial.
Informes, en casa de la Sra. Viuda de don José 
Sobrino.
El estudioso y aventajado jó ven ya licenciado 
en derecho, D. Ursino Vitoria Burgoa, ha ganado 
en las asignaturas del último año, cuatro matrí­
culas de honor y el premio extraordinario en la 
licenciatura. Pará cursar el Doctorado ha salido 
para Madrid. Nuestra enhorabuena.
NUESTRO PREMIO
El premio que en el Certamen Periodístico de 
la Importante Revista Católica de Seviia Ora et 
Labora concedió La Voz de Peñafiel, ha sido adju­
dicado al jóven seminarista de Teruel, D. Gaspar 
Martín y Martín.
LO QUE PUEDE HOY UN COADJUTOR 
por el Dr. D. Federico Santamaría, Presbítero. 
Volumen de 150 páginas. Precio, 60 céntimos en 
las principales Librerías y eu casa del autor, plaza 
de ias peñuelas, 20.—Madrid.
El presante libro es una edición compendiada y 
económica de la obra del mismo autor titulada Ll 
Apóstol social do Chamberí, JD. José María Loquero.
Los grandes elogios tributados por toda la 
prensa al Apóstol social son la mejor recomendación 
de la obra presente.
El Arcipreste de Huelva es autor de la gran obra 
Lo que puede un Gura hoy, inuy leída de Sacerdotes 
y seglares: don José María Roquero, el santo Coad­
jutor social, con su vida maravillosa ha escrito 
esta obra útilísima también á todo Sacerdote y á 
todo seglar, Lo que puede hoy un Coadjutor. Y el 
autor, amigo íntimo dei aposto! llorado, no ha he­
cho más que copiar en este libro el espíritu y la 
obra social de aquel Coadjutor insigne.
Con estas indicaciones resulta inútil el exponer 
la actualidad y excepcional importancia de esta 
obvita an que el gran maestro social cristiano doa 
José María Roquero, nos da á todos soberanas lec­
ciones de acción social práctica y de santidad.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés^ v ropas blanca* 
para señoras y niños. _ _
Julio faicpoz Álense
CALLE DE SAN MIGUEL, NU!. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
PASATIEMPOS
Iba un mocito montado en fin escuálido jamel­
go, y al pasar un puente ae encontró con otro que 
cabalgaba sobre un brioso alazán.
—Hermosa bestia montáis—le dijo aquél:—pero 
os apuesto cien pesos á que no hacéis con ella lo 
que )ro con esta alimaña que me lleva.
—Apostados van los cien pesos á que sí.
Apeóse ei del jamelgo, cogiólo y le arrojó por 
el puente abajo.
—Habéis ganado los cien pesos—dijo el otro.— 
Yo tengo buen caballo y vos buen ingenio.
—¿De modo que el pretendiente de mi hija es 
tan listo?
—Lo único que no ha sabido nunca es jugar.
— Hombre, eso no es un defecto, sino una 
virtud.
— No; si juega, se juega las pestañas, pero no 
sabe.
Caldas de Oviedo
De gran eficacia en el tratamiento de 
las afecciones del aparato pespii*atoi*io y 
reumáticas catatara les.
Premiadas con medalla de oro.
Hotel del Establecimiento. Gran Hotel, 
Fondas particulares. Y la Comodidad 
para los que quieran comer por su cuenta. 
Viaje en ferrocarril directo y cómodo. Pí­
danse prospectos al Administrador.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco - 
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explícatenos con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
HUESCAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
Valladolid —Imp. de A, Lodriguez.
Drooruería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, Í.-PENAFIEL
u Aceite de Linaza, Colores, Charoles,
Ghas, Pinceles, Pinturas preparadas al Óleo., 
^ Pinturas Esmalte, Purpurinas, 
ónices ingleses de todas clases, Anilinas 
y demás productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
fl PERFUMERIA




LA VOZ DE PENAHEL
Sección de Anuncios
Wmacem ie Ferretería, Hierres, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
¡T Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), yen Medina del Campo (Valladolid).
Pera informes ycuahtos detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE
es nuevo,, y' yin 
patente de A¡¡sr 
por 20 años. 
tario generad j^jt. 
nio Cánovas L 
Huesear i#
al que pedir*? 
pecios y dem*8 
LA VILLA
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
&a única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
st-o hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra arti^ 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Pe%«¿ 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda $ 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTIN
Plaza del Coso, núm. 30.—PFÑAFIEL 1/
Para vestir con elegancia y economía
F,GOBIO HERNÁNDEZ
Bauievard, 29 j Constitución, 7. - Valladolid
G
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
¡Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BlLBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras floosietr^Gaírfceiz
Aventadoras, Chibas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pujas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras) lie.«trillos y 
afiladoras Me. Cormick—, Trilladoras 4 mpor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos ¿ quien los soliciten 
Valladolid: I! Depósito en Rioseco:
Aven ida de Alfonso Xlíl, 8 y 9 j ¡ Cálle A nch a, número 1.
lazar Jüédico-üuirúrgice y ÉplP
DE
CALIXTO SERRANO,
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MÁS MUGIA DE CASTILLA LA VIEJA FOJDAA ES EL jflO1855 
PROVEEDOR 0E LA FACULTAD DE mWlHL cV
HOSPITALES, CASA SOCORRO, 
Unica con gabinete ortopédico para la consulta 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta1 
De once y media á una y de siete y media á nueve
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Br. Bercero.—ía
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEYT
uk PERLA DEL CASIELLA
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS'
EFICACES Y ECONÓMICOS 
DE TODOS 1
ANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN
Oficinas. Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VÍ^J
Gran taller de Guarnicionero de JULIANlMErVlÜA^
CALLE DEL PUENTE J-
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en 
miento de¿ público, ¡que ha introducido importantes mejoras, te8; flir 
gran sunido da Guarniciones pava tiro, Toldos pintados y émbrefl^G ) 
lleras do labranza, Sillas) Albardines, Albardas," Cabezadas de 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
Iféo confundirse: GALLE DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ V! LLAMEE'
¡Calvos desahuciados! Setecientos curados en un año!
E LprFduct o S ANTO 5
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el peto tie la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evitando su calda en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad ae casos de calvicie prematura, hipéis^1^ 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergen.esis de la§ g'lándulasepitéliales (caspa), micrófílos, específica (tifia pelada total y tonsui‘^5, 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tiius, tiiomeas, dérfmtis, granos, erupciones, ecZt
i________ z______ a. -________Í.X1.Z___ ' \ i _ j. .............. . .c........ ntam htalApllndnherpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo
El Prodüeeo Santos, es el único qué en refiidá lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico. 
í3l Píiodueto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
Gepésüo y despacho Central, casa ¿8 su autor y clínica $am BtilBitii©» A D R I D
Depósito' en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
Medalla
